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ROLE OF CATHERINE II IN THE FORMATION OF STYLISTICS OF ARCHITECTURE OF BELA-
RUS IN THE END OF THE XVIII CENTURY 
 
V. MOROZOV 
 
The article describes the architecture of buildings created on the Belarusian land at the end of the XVIII 
century by the nominal decrees of Catherine II. It is shown that the change in the style of architecture of Belarus 
from baroque classicism to strict classicism was due to the influence of the artistic preferences of Catherine II. 
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ДРАЎЛЯНЫЯ ХРАМЫ З ВЕЖАЙ НАД БАБІНЦАМ: 
ШЛЯХ АД ГОТЫКІ ДА СУЧАСНАСЦІ 
 
д-р мастацтвазнаўства, дац. архітэктуры Т.В. ГАБРУСЬ 
(Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск) 
 
Проведен анализ памятников белорусского деревянного сакрального зодчества с башней над ба-
бинцем (нартексом), выявлению его традиционных архитектурных форм и эволюции стилевых харак-
теристик от поздней готики до настоящего времени. 
Ключевые слова: деревянное храмостроительство, бабинец, башня, архитектурный стиль. 
 
Апошнія гады кола маіх навуковых інтарэсаў ахоплівае драўлянае сакральнае дойлідства Беларусі, 
яго тыпалогію і самабытныя асаблівасці.  Мастацтвазнаўчы аналіз архітэктурна-кампазіцыйных 
характарыстык вялікай колькасці традыцыйных драўляных храмаў Беларусі XVI—XVIII стст. дазваляе 
вылучыць у іх класіфікацыі своеадметны тып – з вежай над бабінцам. Бабінцам у драўляным 
храмабудаўніцтве ўсходніх славян завецца ўваходны аб’ём, прызначаны для агучаных (з грэчаскага – 
нартэкс). Да азначанага тыпу мы адносім храмы, у кампазіцыі якіх дамінуе чацверыковая каркасная 
вежа, завершаная традыцыйным шатром – “каўпаком” (чатырохграннай роўнабаковай пірамідай), альбо 
“баней” (фігурным васьмігранным купалам), альбо іх спалучэннем. Тэрмін “баня” паходзіць ад 
лацінскага слова baneum, што азначае посуд для амавення, які мае характэрную пуката-ўвагнутую 
грушападобную форму з вузкім гарлачыкам. Агульная архітэктоніка храмаў можа прадстаўляць розныя 
варыянты кампаноўкі яго кананічных рытуальных частак: нартэкса, кафалікона і алтара, якія месцяццца 
паслядоўна з захаду на ўсход. Гэта могуць быць адна-, двух- і трохзрубавыя клецевыя пабудовы 
(комплекснай альбо базікальнай канцэпцыі), базілікі і псеўдабазілікі, з трансептам і без яго. Колькасць 
ярусаў вежы над карнізам бабінца можа быць адзін ці два, але звычайна не болей. На працягу стагоддзяў 
пры будаўніцтве храмаў гэтага тыпу выяўляліся розныя стылявыя характарыстыкі, канфесійныя 
прыярытэты і рэгіянальныя адметнасці. 
У кантэксце этнічных культурных традыцый усходніх славян наяўнасць высокай каркаснай вежы 
пры ўваходзе ў храм у найбольшай ступені характэрна для шырока вядомых у гісторыі архітэктуры 
цэркваў лемкаўскага тыпу. Лемкі – этнічная група заходніх украінцаў. Лемкаўская школа драўлянага 
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дойлідства лакалізуецца ў горных рэгіёнах Карпат на мяжы Польшчы, Украіны і Славакіі. Драўляныя 
храмы лемкаўскага тыпу маюць выразна акрэсленыя агульныя эстэтычныя характарыстыкі. Гэта 
трохзрубавыя цэрквы комплекснай канцэпцыі з вежай-дамінантай з заходняга боку. Усе зрубы маюць 
самастойныя шатровыя дахі, завершаныя шмат’яруснымі грушападобнымі вежачкамі-“банькамі”. 
Кампазіцыя падпарадкавана пэўнаму прагрэсіўнаму рытму, які дынамічна ўзрастае ад больш нізкага 
алтарнага зруба да вежы над уваходам. Нягледзячы на пэўную кананічнасць традыцыйных прыёмаў 
у архітэктуры гэтых помнікаў, кожны з іх мае непаўторнае аблічча і надзвычай выразны маляўнічы 
сілуэт. Большасць храмаў гэтага тыпу датуецца XVIIІ — пачаткам ХІХ стст. Лемкаўскія храмы вывучалі 
даследчыкі народнага мастацтва паўднёва-ўсходняй Польшчы К.Маклоўскі, З.Глогер, Р.Брыкоўскі, 
украінскія Г.Паўлуцкі, Д.Шчарбакіўскі, М.Драган і інш. Характэрна, што розныя даcледчыкі вызначалі 
лемкаўскія цэрквы альбо як гатычныя, альбо як барочныя [3; 13; 14; 15]. 
У драўляным сакральным дойлідстве Беларусі самастойны тып храма з вежай над бабінцам 
назіраецца з пачатку XVII ст. Яго паходжанне звязана, на нашу думку, з перайманнем узораў мясцовага 
мураванага каталіцкага храмабудаўніцтва готыка-рэнесанснага перыяду, напрыклад, такіх як: касцёлы 
ў Новым Свержані, Міры, Ружанах, Дзераўной, бенедыкцінак у Нясвіжы, бернардзінцаў у Слоніме і інш., 
якія мелі  заходнееўрапейскі  генезіс. У гэтых збудаваннях дынаміка кампазіцыі нарастала ад схілаў даха 
над апсідай прэсбітэрыя да магутнай вежы-вестверка на галоўным фасадзе – характэрнага элемента 
нямецкай готыкі  [2, 82--92]. Характэрна, што падобную архітэктоніку займелі таксама вядомыя паводле 
інвентароў драўляныя касцёлы ў Давыд-Гарадку, Мядзведзічах, Мікалаеве, Вялікім Корані і іншыя, 
пабудаваныя ў першай палове XVII ст. На чарцяжы Віцебска 1664 г. бачна, што двух’ярусныя вежы над 
бабінцам з фігурнымі “банямі” завяршалі ў той час фасады былога касцёла езуітаў і праваслаўнай Спаса-
Праабражэнскай царквы. У XVIIІ ст. у беларускім драўляным храмабудаўніцтве атрымалі пашырэнне 
храмы з вежай над бабінцам, але базілікальнай канцэпцыі, што прынцыпова адрознівае іх ад цэркваў 
лемкаўскага тыпу, ствараючы зусім іншы мастацкі вобраз. 
Каталіцкая парафія ў в. Давыд-Гарадок (Столінскі р-н) заснавана ў 1623 г. ардынатам клецкім 
Янам Радзівілам. Драўляны касцёл Божага Цела ордэна бенедыкцінцаў пабудаваны тут у 1649 г. па 
фундацыі ваяводы трокскага Хрыстафора Радзівіла. Храм быў, верагодна, азначанага готыка-
рэнесанснага тыпу. Паводле інвентара 1712 г.: “Касцёл драўляны стары, ужо нахілены, гонтамі дах 
пакрыты, месцамі дзіравы, кратаў жалезных 2, вокнаў 10 у волаў робленых. Хор вельмі стары 
з балясінамі. Аздоба гэтага касцёла. Алтар вялікі сніцарскай работы, сам чорны, штукі і аздобы 
малярскім золатам і срэбрам зроблены. Пры алтары цыборыюм сніцарскай работы месцамі залачоны 
срэбрам і золатам малярскім. Вакол алтара аблокі сярэбраныя, уверсе сонца, пад ім карона невялікая 
сярэбраная. Два бакавых алтары сніцарскай работы. Невялікая амбона фарбамі малявана” [9, спр. 4391]. 
Згодна пазнейшай візіты, касцёл “патрабуе новага даху, на якім вежачка над бабінцам з купалам, у ім 
2 дзверы у цэнтры і з паўднёвага боку… Цмянтар агарожаны бярвеннямі. Званіца аб трох кандыгнацыях. 
На купале сігнатурка”.  Храм меў сакрыстыю з паўднёвага боку, хоры “сніцарскай работы” і “аптычна” 
намаляваны алтар. [10, спр. 544]. 
Драўляны Петрапаўлаўскі касцёл у в. Мядзведзічы (Ляхавіцкі р-н) фундаваны ў 1645 г. 
біскупам віленскім Юрыем Радзівілам, меў першапачаткова саламяны дах. Спалены татарамі у канцы 
XVII ст. На яго месцы ў пачатку XVIII ст. пабудаваны новы трохзрубавы храм готыка-рэнесанснага ты-
пу, з вежай над бабінцам. Захавалася візіта касцёла 1796 г. [10, спр. 252]. Прамавугольны асноўны 
і пяцісценны алтарны зрубы былі аб’яднаны двухсхільным дахам з падоўжным вільчыкам, вальмамі над 
алтаром і трохвугольнымі навісямі ў месцы злучэння зрубаў. Зруб бабінца з вежай (чацверык на чацве-
рыку) завяршаўся пакатым шатром і фігурнай 8-кантовай галоўкай на васьмерыковым барабане. Па ба-
ках алтарнага зруба прыбудаваны невысокія сіметрычныя сакрыстыі, накрытыя вальмавымі дахамі 
з дыяганальнымі вільчыкамі. Сцены ашаляваны вертыкальна дошкамі з нашчыльнікамі і рытмічна ўма-
цаваны сцяжкамі-“лісіцамі”.  Паводле відарыса ў канцы ХІХ ст. знаходзіўся ў занядбаным стане.  У 1908 г. 
на яго месцы пабудаваны вялізны мураваны касцёл у стылі неабарока. 
Драўляны Юр’еўскі касцёл у в. Мікалаева (б. Навагрудскі павет, цяпер Іўеўскі р-н) 
пабудаваны ў 1652 г. па фундацыі Аляксандра Людвіка Радзівіла, маршалка вялікага літоўскага. Паводле 
інвентара 1796 г., храм быў аднавежавы з купалком і званіцай у вежы, пакрыты гонтам, меў 2 сакрыстыі 
па баках прэсбітэрыя вышынёю роўныя касцёлу, унутры хоры на слупах  [10, спр. 252]. У тым жа 
населеным пункце існавала драўляная Пакроўская царква “рэлігіі грэцкай”, пабудаваная ў 1629 г. па 
фундацыі мсціслаўскага ваяводы Мікалая Кішкі [1, спр. 176]. Новая драўляная царква пабудавана тут 
у 1923—1926 гг. 
Першы драўляны касцёл Унебаўзяцця Дзевы Марыі ў в. Вялікі Корань (Лагойскі р-н) 
пабудаваны ў 1575 г., перабудаваны ў 1605 г. на сродкі шляхціца  Чудоўскага, спалены у сярэдзіне XVII ст. 
[16,с. 225].  Новы касцёл пабудаваны ў 1730-я гг. Вядомы паводле фотаздымка пачатку ХХ ст. Адзін 
з найбольш маляўнічых трохзрубавых храмаў з вежай над бабінцам. Складаўся з прамавугольнага 
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і пяціграннага алтарнага зрубаў, накрытых агульным гонтавым вальмавым дахам і аб’яднаных карнізам 
з роўным з імі па вышыні бабінцам. Квадратны ў плане зруб бабінца завяршаўся трох’яруснай вежай (два 
чацверыкі і васьмерык, падзеленыя шырокімі прычолкамі), накрытай пірамідальным шатром з прагібам, 
якая дамінавала ў кампазіцыі збудавання. Сіметрычныя сакрыстыі па баках прэсбітэрыя  мелі крутыя 
вальмавыя дахі з дыяганальнымі вільчыкамі. Сцены былі ашаляваны вертыкальна з нашчыльнікамі 
і сцяжкамі. Над збегам вальмаў даха месцілася невялікая вежачка-сігнатурка. У ХІХ ст. да ўвахода 
прыбудаваны 2-калонны порцік-ганак. 
Парафільны драўляны касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў в. Сэрвеч (Вілейскі р-н) 
пабудаваны ў 1617 г. па фундацыі Яна Бжастоўскага і Рафала Сулістроўскага. На яго месцы ў 1852 г. 
узведзены новы драўляны касцёл па фундацыі Яна Напалеона Козел-Паклеўскага. Новы будынак захаваў 
традыцыйныя формы клецевага храма готыка-рэнесанснага тыпу. Складаўся з квадратнага асноўнага 
і пяцісценнага алтарнага зруба, накрытых агульным гонтавым дахам, і бабінца з вежай на ім (чацверык 
на чацверыку), накрытага шатром-“каўпаком”. З паўднёвага боку да алтара прылягала нізкая сакрыстыя 
з вальмавым дахам. Вуглы алтарнай апсіды былі аформлены акруглымі паўкалонамі – прыкмета позняга 
класіцызму. Сцены ашаляваны гарызантальна. Не існуе. Выява касцёла вядома па фотаздымку 1930-х гг. 
[8, с 93]. 
Драўляны парафіяльны Троіцкі касцёл у мястэчку Свіслач (цяпер гарадскі пасёлак Гродзенскага 
р-на) пабудаваны ў 1668 г. Геранімам Крыштофам Кірштэнштэйнам, падскарбіям ВКЛ, перабудаваны 
ў1772 г. па фундацыі Тэрэзы Тышкевіч. У 1705—1782 гг. пры ім існаваў кляштар францысканцаў [9, 
спр. 2873]. Выява храма вядома паводле малюнка Напалеона Орды. Складаўся з асноўнага зруба 
з трохграннай алтарнай часткай пад вальмавым дахам і прыбудаванага пазней квадратнага ў плане 
бабінца з трох’яруснай вежай-званіцай. У кампазіцыі вянчаючых мас дамінавала шатровая вежа 
(чацверык на чацверыку), што прарэвала вільчык даха над заходнім фасадам асноўнага аб’ёма. Будынак 
меў вертыкальную шалёўку з нашчыльнікамі, гонтавы дах з сігнатуркай над алтарнай часткай і вялікія 
прамавугольныя вокны. 
Парафіяльны драўляны касцёл Міхаіла Архангела ў в. Ілля (Вілейскі р-н) пабудаваны ў 1726 г. 
па фундацыі лоўчага Вялікага Княства Літоўскага Міхала Савіцкага, адбудаваны нанава ў 1772 г. на 
сродкі Брыгіты Салагуб (з Радзівілаў). Пасля паўстання 1863—1864 гг. касцёл прыстасаваны пад 
праваслаўную царкву. Вядомы паводле здымка пачатку ХХ ст. Будынак касцёла складаўся 
з роўнавысокіх прамавугольнага асноўнага зруба і пяціграннай алтарнай апсіды, накрытых агульным 
гонтавым дахам з трохвугольным франтонам. У кампазіцыі дамінавала трох’ярусная чацверыковая вежа 
над уваходам, накрытая шатром-“каўпаком” з фігурнай банькай. Над унутраным бабінцам знаходзіліся 
хоры “з арганамі на 8 галосоў” [8,. С.79].  Новы касцёл змураваны ў 1907—1909 гг. (арх. А.Клейн) пасля 
з’яўлення царскага маніфеста аб свабоде сумлення (1905г.). 
З узмацненнем экспансіі каталіцызму заходнія ўплывы паступова пашырыліся ў грэка-каталіцкім 
храмабудаўніцтве, што садзейнічала пашырэнню тыпу ўніяцкай царквы з вежай над бабінцам. Царква 
Нараджэння Багародзіцы ў в. Дарапеевічы (Маларыцкі р-н) пабудавана ў 1671 г. як уніяцкая [11, 
№ 4]. Першапачаткова складалася з выцягнутага прамавугольнага асноўнага зруба, накрытага вальмавым 
дахам з невялікай купальнай вежачкай у сярэдзіне вільчыка, і роўнага з ім па вышыні прамавугольнага 
бабінца, завершанага чацверыком вежы з шатровым дахам і галоўкай.  Над уваходам размешчаны хоры. 
У 1902 г. з усходняга боку прыбудаваны прамавугольны алтарны зруб,  крыху больш нізкі і вузкі за 
асноўны, зроблена гарызантальная шалёўка 
Грэка-каталіцкая Спаса-Паабражэнская царква ў мястэчку Дзятлава (цяпер цэнтр раёна) 
пабудавана ў 1672 г. на местачковых могілках. Адназрубавы храм з вальмавым гонтавым дахам і чацве-
рыковай вежай над уваходам, накрытай чатырохсхільным шатром-“каўпаком”. Сцены ашаляваны верты-
кальна дошкамі з нашчыльнікамі. Нізкі прытвор прыбудаваны ў канцы ХІХ ст. Па восі ўвахода пастаўле-
на каркасная званіца-брама “аб чатырох слупах”. Выгляд храма вядомы па фотаздымку Я.Балзункевіча. 
Мікалаеўская царква ў вёсцы Вялікія Сяхновічы (Жабінкаўскі р-н), пабудаваная ў 1727 г. як 
уніяцкая. Пасля скасавання ўніі перададзена праваслаўным і перабудавана ў 1867 г. [11, № 15]. У аснове 
храм двухзрубавы клецевага тыпу базілікальнай канцэпцыі. Прамавугольны ў плане асноўны зруб 
накрыты высокім дахам з вальмамі і барочнай “банькай” над алтаром. Незвычайна вырашана алтарная 
частка храма: у ніжнім ярусе яна прамавугольная, з укампанаванымі невысокімі сіметрычнымі аб’ёмамі 
рызніц, а вышэй зруб зроблена трохгранным, што надае пабудове прасторавую пластычнасць 
і абцякальнасць. Вытанчаная гульня святла і ценю дадаткова ўзмоцнена рытмам ярусаў гонтавых дахаў 
і вертыкальнай шалёўкай з нашчыльнікамі. Вокны маюць характэрныя для помнікаў стылю барока 
лучковыя завяршэнні і прафіляваныя ліштвы. Унутры прапорцыі малітоўнай залы блізкія да квадрата. 
Інтэр’ер падзелены чатырма слупамі на тры нефы і перакрыты плоскай столлю (рыса лакальнай 
жабінкаўскай цеслярскай арцелі). Над уваходам на чатырох круглых слупках з падкосамі, што імітуюць 
арачную галерэю, размешчаны музычныя хоры. У пачатку ХІХ ст. прыбудаваны прамавугольны зруб 
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бабінца, па вышыні роўны з асноўным і вырашаны з ім у агульным стылістычным ключы, што дазволіла 
ў цэлым захаваць гармонію архітэктурных форм храма. 
Дабравешчанская царква ў вёсцы Жытамля (Гродзенскі р-н) пабудавана як уніяцкая ў 1743 г. 
[11, № 26]. Адносіцца да тыпу псеўдабазілікі з вежай над бабінцам. Будынак храма складаецца з трох 
зрубаў рознай вышыні, якія ствараюць маляўнічую дынамічную кампазіцыю, што нарастае ад алтара да 
галоўнага фасада. Вялікі прамавугольны асноўны зруб накрыты высокім двухсхільным дахам, унутры 
падзелены 6 слупамі на тры нефы, чым імітуе базіліку. Арыгінальна трансфармаваны алтарны зруб, які 
звонку вырашаны квадратным аб’ёмам, накрытым чатырохсхільным шатром з галоўкай, а ўнутры 
з дапамогай убудаваных у асноўны аб’ём сакрыстый  пераўтвораны ў выцягнуты прэсбітэрый. У гэтай 
трансфармацыі выяўлена кампрамісная сутнасць уніяцтва. Квадратны ў плане бабінец, больш высокі за 
аб’ём кафалікона, увянчаны вежай (чацверык са зрэзанымі вугламі), накрытай шатром-“каўпаком”. 
У пасля перадачы праваслаўным у 1864 г. царква перабудавана, зменена форма галовак, тып шалёўкі, 
пакрыццё даха (мал. 1). 
 
 
 
Малюнак 1. – Жытамля. Гродзенскі р-н. Дабравешчанская царква. 1743 
 
Грэка-каталіцкая Троіцкая царква ў вёсцы Дабраслаўка (Пінскі р-н) пабудавана ў 1758 г. [5, 
№ 1272; 11, № 33]. Першапачаткова прадстаўляла тыповы двухзрубавы храм базілікальнай канцэпцыі 
з вытанчанымі прапорцыямі позняга барока. Выцягнуты прамавугольны асноўны зруб, які ўключаў 
унутраны бабінец і сіметрычныя рызніцы абапал пяціграннай алтарнай апсіды. Усе часткі храма 
аднолькавай вышыні і накрыты агульным двухсхільным дахам  з вальмамі над алтаром. Вільчык над 
іканастасам прарэзаны двух’ярусным васьмігранным барабанам, накрытым пакатым шатром. Пазней, 
верагодна, у пачатку ХІХ ст. да галоўнага фасада прыбудаваны вялікі экзанартэкс, крыху больш высокі 
за асноўны зруб. Над ім пастаўлена двух’ярусная чацверыковая вежа, таксама накрытая шатром-
“каўпаком”.  У выніку аб’ёмна-прасторавая кампазіцыя храма набыла трохзрубавую аднавежавую 
структуру “тэрэзіянскага” тыпу. Мае традыцыйную вертыкалтьную шалёўку з нашчыльнікамі 
і Сцяжкамі-“лісіцамі”, высока размешчаныя вокны (мал. 2). 
Царква Нараджэння Багародзіцы (Прачысценская) у в. Стары Свержань (Стаўбцоўскі р-н) 
пабудавана ў 1770 г. як уніяцкая на сродкі святара Сымона Янкоўскага. Даследавалася ў 1970-я гг. пры 
падрыхоўцы “Збору помнікаў” [7, № 2982]. Зараз не існуе, на яе месцы ў 1990-я гг. змуравана 
праваслаўная царква эклектычнай псеўдарускай архітэктуры. Драўляная царква складалася з трох зрубаў 
роўнай вышыні: прамавугольнага асноўнага, пяціграннага алтарнага, аб’яднаных агульным вальмавым 
дахам, і прамавугольнага бабінца, над якім узвышалася чацверыковая вежа, накрытая шатром-
“каўпаком”. Гонтавы дах меў вялікі вынас карніза і трохвугольныя зстрэшкі ў месцы злучэння зрубаў. Па 
баках алтарнай апсіды месціліся невысокія прырубы рызніц з аднасхільнымі дахамі. Сцены ашаляваны 
гарызантальна і ўмацаваны брусамі-сцяжкамі. На Пд ад царквы стаяла двух’ярусная зрубна-каркасная 
званіца-брама з вальмавым дахам. 
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Малюнак 2. – Дабраслаўка. Пінскі р-н. Троіцкая царква. 1758 
 
Уніяцкая Царква Нараджэння Багародзіцы ў в. Дабрынёва (Дзяржынскі р-н) пабудавана, 
верагодна, у другой палове XVIII ст., як і царква ў Старым Свержані, з якой мае пэўнае падабенства пры 
рэгіянальнай блізкасці. Храм складаецца з прамавугольных асноўнага і алтарнага зрубаў аднолькавай 
вышыні, аб’яднаных высокім вальмавым дахам з трохвугольнымі застрэшкамі каля апсіды, і больш 
высокага квадратнага ў плане бабінца, завершанага чацверыковай вежай з пакатым шатром-“каўпаком”. 
Сцены маюць вертыкальную шалёўку з нашчыльнікамі і сцяжкамі, вокны – лучковыя завяршэнні. Над 
бабінцам унутры размешчаны музычныя хоры. 
Троіцкая царква ў в. Княгінін (Мядзельскі р-н) пабудавана ў 1772 г. як уніяцкая на месцы 
папярэдняга храма 1713 г. Аб’ёмна-прасторавая кампазіцыя храма складаецца з трох прамавугольных 
зрубаў аднолькавай вышыні, аб’яднаных агульным карнізам з разьбяным арачным падзорам. Асноўны 
і алтарны зрубы накрыты шматсхільным дахам з агульным падоўжным вільчыкам. Дах над бабінцам 
і часткова над асноўным зрубам прарэзаны масіўным чацверыком вежы, завершанай высокім шатром 
з цыбулістай галоўкай на нізкім васьмігранным барабане. Падобная галоўка акцэнтуе збег схілаў даха 
над алтаром. У ХІХ ст. храм перададзены праваслаўным, да ўвахода прыбудаваны невысокі прытвор 
з двухсхільным дахам, капітальна адноўлены ў пачатку XXI ст., зменена пакрыццё дахаў, сцены абшыты 
сайдзінгам. 
Амаль дакладна такую ж архітэктоніку мела драўляная ўніяцкая царква ў в. Гірэвічы 
(Валожынскі р-н, б.Ашмянскі павет), што дазваляе датаваць яе XVIII ст. Вокны святыні мелі лучковыя 
арачныя завяршэнні. Арачныя праёмы меў таксама другі ярус зрубна-каркаснай званіцы-брамы, 
накрытай шатром з прагібам. 
Грэка-каталіцкая Юр’еўская царква ў в. Сітцы (Докшыцкі р-н)  пабудавана ў 1774 г. Будынак 
храма складаўся з роўнавышынных прамавугольных зрубаў кафалікона, алтара і бабінца, аб’яднаных 
агульным прафіляваным карнізам. Асноўны і алтарны зрубы былі накрыты высокім гонтавым дахам 
з вальмай над алтаром. Чацверык бабінца завяршаўся двух’яруснай вежай (чацверык на чацверыку), 
накрытай васьмігранным стажковым купалам. Сцены мелі вертыкальную шалёўку з нашчылькамі. На 
месцы драўлянай у 1913 г. змуравана новая царква ў псеўдарускім стылі. 
Уніяцкая царква Яна Хрысціцеля ў в. Вялікая Каўпеніца (Баранавіцкі р-н) пабудавана ў 1781 г. 
Даследавалася пры падрыхтоўцы “Збору помнікаў” ў 1970-я гг., у хуткім часе знішчана пажарам [4, с. 179]. 
Храм складаўся з трох квадратных у плане зрубаў роўнай вышыні. Алтарны зруб і бабінец былі 
таксама аднолькавай шырыні. Усе зрубы былі накрыты агульным вальмавым дахам з трохвугольнымі 
застрэшкамі ў месцы злучэння, што надавала кампазіцыі збудавання маналітнасць. Над бабінцам 
узвышалася чацверыковая вежа, фасадная грань якой працягвала плоскаць франтона.  Чацверык вежы 
быў накрыты пакатым шатром з галоўкай на васьмігранным барабане, яшчэ адна галоўка ўвенчвала 
алтарную частку храма. 
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Моцны ўплыў прафесійнай касцёльнай архітэктуры адчуваецца ў архітэктоніцы грэка-каталіцкай 
Пакроўскай царквы ў вёсцы Ганчары (Лідскі р-н), якая спалучае тып класічнай базілікі і тып храма 
з вежай над бабінцам. Царква пабудавана ў 1774 г., у 1839 г., пасля забароны уніяцтва, перададзена 
праваслаўным і ў 1878 г. нанава асвячона пасля капітальнага рамонту (зроблены новы іканастас). 
Паводле архітэктонікі, гэта гарманічная і строгая класічная трохнефавая базіліка з прамавугольным 
алтарным зрубам, які працягвае цэнтральны неф. Абапал алтарнага зруба ўкампанаваны квадратныя 
ў плане сакрыстыі. Мастацкі акцэнт зроблены на ўваходнай частцы будынка, у вырашэнні якой 
арыгінальна злучаны вузкі ўнутраны нартэкс з музычнымі хорамі і вонкавы экзанартэкс у выглядзе 
трох’яруснай чацверыковай вежы з гранёным купалком і крыжам. Захавалася традыцыйная вертыкальная 
шалёўка сцен. Унутры тры пары калон вылучаюць цэнтральны неф, перакрыты корабавым скляпеннем 
з двухсхільным дахам. Даволі высокія бакавыя нефы маюць плоскія столі і накрыты аднасхільнымі 
дахамі. Асобна па восі ўвахода пастаўлена двух’ярусная чацверыковая званіца, накрытая шатром-
“каўпаком” [11, № 47] (мал. 3). 
 
 
 
Малюнак 3. – Ганчары. Лідскі р-н Пакроўская царква. 1774 
 
Традыцыйны двухзрубавы храм з вежай над бабінцам  прадстаўляе Покроўская царква 
ў в. Прыбалавічы (Лельчыцкі р-н), пабудаваная ў 1794 г. Прамавугольныя зрубы кафолікона і бабінца 
аб’яднаны агульным вальмавым дахам, які над бабінца прарэзаны двух’яруснай вежай (чацверык на 
чацверыку),накрытай “каўпаком”. Яшчэ адзін чацверык размешчаны над алтарнай часткай. Архітэктур-
ныя элементы сумяшчаюць рысы барока і класіцызму. Шалеўка вертыкальная з нашчыльнікамі 
і “лісіцамі”. Інтэр’ер перакрыты люстраным скляпеннем. У 1907 г. да галоўнага фасада прыбудаваны 
невысокі прытвор з двухсхільным дахам. 
Унікальнай самабытнай архітэктонікай вылучаецца Успенская царква ў в. Лаўрышава 
(Навагрудскі р-н), якая пабудавана ў 1798 г. як уніяцкая, а ў 1842 г. перададзена праваслаўным [11, 
№ 70]. Тутэйшая мясцовасць шырока вядомая праваслаўным манастыром, які існаваў тут з 1265 г. 
і звязаны з імем князя Войшалка, сына Міндоўга (у манастве Лаўрыш). У манастыры быў створаны 
славуты помнік беларускага летапісання “Лаўрышаўскае Евангелле). У 1596—1836 гг. манастыр быў 
уніяцкім, пры ім існавалі семінарыя, бібліятэка, архіў (не захаваліся). Існуючая Успенская царква – 
двухзрубавы храм базілікальнай канцэпцыі, складаецца з прамавугольнага асноўнага і выцягнутага 
пяціграннага алтарнага зрубаў, якія накрыты агульным шматсхільным дахам з невялікімі трохвугольнымі 
застрэшкамі ў месцы злучэння. Па баках да асноўнага зруба прылягаюць невялікія сіметрычныя 
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прыбудовы, накрытыя папярочнымі двухсхільнымі дахамі, больш нізкімі за асноўны, якія нагадваюць 
рудыменты трансепта і надаюць плану збудавання форму лацінскага крыжа. Абапал алтарнай апсіды 
размешчаны невысокія прыбудовы рызніц з вальмавымі дахамі. Чацверык вежы на галоўным фасадзе 
канструкцыйна звязаны з унутраным бабінцам, вылучаным у кафаліконе 2 апорнымі слупамі 
і музычнымі хорамі над ім. У ХІХ ст. да галоўнага фасада прыбудаваны нізкі прытвор, надбудаваны 
верхні васьмерык вежы, увянчаны высокім шатром з галоўкай, зменены тып шалёўкі: з вертыкальнай на 
гарызантальную. Для рытуальных апавяшчэнняў замест званоў каля царквы пастаўлена канструкцыя для 
біла (мал. 4). 
 
 
 
Малюнак 4. – Альба. Івацэвіцкі р-н. Юр’еўская царква. 1790 
 
У канцы XVIII ст., пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і далучэння земляў Вялікага Княства 
Літоўскага да Расійскай імперыі, у прафесійнай сакральнай архітэктуры края, у тым ліку ў традыцыйным 
драўляным храмабудаўніцтве, сталі адчувальнымі павевы эстэтыкі класіцызма. Пасля далучэнне ў 1773 г. 
Галіцыі і Закарпацця, багатых самабытнымі ўзорамі драўлянага дойлідства, да Аўстра-Венгрыі, “стала 
абавязковым “у цэрквах “хатняга тыпу” над зрубам алтара і навы  ставіць корабавае скляпенне, а над 
бабінцам узводзіць каркасную вежу-званіцу, у большасці выпадкаў фальшывую, без званоў” [12, с. 392]. 
Таму   шэраг украінскіх даследчыкаў вызначае падобны архітэктанічны тып як “тэрэзіянскі” (ад імя 
аўстрыйскай імператрыцы Тэрэзіі), з якой звязвае яго пашырэнне ў заходнеўкраінскай архітэктуры. 
У гісторыі беларускага дойлідства, не меўшага дачынення да Аўстра-Венгрыі, тып драўлянага 
храма з вежай над бабінцам, па сутнасці, канцэптуальна спалучыў формы заходнееўрапейскай раманікі 
і готыкі з элементамі рускага класіцызма. Характэрнымі прыкметамі класіцызма сталі калонныя порцікі 
і ганкі, паўцыркульная форма арачных праёмаў і імпастаў, ордэрныя элементы з імітацыяй рустоўкі, 
гарызантальная шалёўка, што надавала збудаванням, пры захаванні традыцыйных прапорцый, 
візуальную прысадзістасць і статычнасць. Мастацкі вобраз класіцыстычных драўляных храмаў дапаўнялі 
спічастыя завяршэнні вежаў, у інтэр’еры – люстэркавыя на падугах скляпенні з паліхромнай размалёўкай 
плоскіх сафітаў. 
Юр’еўская царква ў вёсцы Альба (Івацэвіцкі р-н) пабудавана ў 1790 г. Трохзрубавы храм 
з вежай над бабінцам мае стылявыя рысы класіцызму [11, № 63]. Аснову кампазіцыі стварае вялікі 
прамавугольны аб’ём кафалікона з плоскай столлю на падугах (люстраное скляпенне). Да яго далучаны 
роўныя па вышыні адносна невялікія па памерах пяцігранная алтарная апсіда і вузкі правугольны 
бабінец, прыбудаваны ў 1904 г., у 1970-я гг. яшчэ не быў ашаляваны). Чацверык званіцы над бабінцам 
ўрэзаны ў канструкцыю даха над асноўным зрубам і завершаны высокім шатром з галоўкай. У наш час 
будынак абшыты сайдзінгам з вуглавымі накладкамі, якія імітуюць руст. Вокны завершаны 
паўцыркульнымі арачнымі імпастамі (мал. 5). 
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Малюнак 5. – Лаўрышава. Навагрудскі р-н. Успенская царква. 1798 
 
Царква Нараджэння Багародзіцы ў в. Голдава (Лідскі р-н) пабудавана ў 1795 г. па фундацыі 
Ф.Важынскага як уніяцкая. Мае рысы барочнага класіцызму. Будынак складаецца з трох зрубаў роўнай 
вышыні пад агульным дахам з застрэшкамі абапал 5-граннай алтарнай апсіды. Над бабінцам пастаўлена 
чацверыковая вежа, накрытая шатром-“каўпаком”. Шалёўка вертыкальная  з нашчыльнікамі, вокны 
і ўваходныя дзверы з лучковымі арачнымі перамычкамі. У інтэр’еры двух’ярусны іканастас карынфскага 
ордэра. Наўзбоч ад царквы знаходзіцца двух’ярусная званіца каркаснай канструкцыі, накрытая 
“каўпаком”. [11, № 67]. Па ўзору царквы ў Голдава ў гэтым жа рэгіёне ў 1810 г. пабудавана 
Крыжаўзвіжанская царква ў в. Бабры (Лідскі р-н). Архітэктура храма спалучае традыцыйныя рысы 
з элементамі класіцызма. Гарызантальная шалёўка сцен аздоблена руставаным цокалем. 
Мікалаеўская царква ў в. Вежын (Пружанскі р-н) пабудавана ў 1799 г., не існуе. Вядома па 
матэрыялах Віленскага Таварыства аматараў навукі. Мела рысы класіцызму. Аб’ёмна-прасторавая 
кампазіцыя складалася з выцягнутага асноўнага зруба з трохграннай алтарнай апсідай, накрытых 
агульных двухсхільным дахам з вальмамі і цыбулістай галоўкай над алтарнай часткай. Над унутраным 
бабінцам размяшчался двух’ярусная вежа (васьмерык на чацверыку), завершаная высокім шатром. 
Фасадная грань чацверыка вежы непасрэдна працягвала франтон даха  і вылучалася шырокім прычолкам. 
Сцены будынка мелі традыцыйную вертыкальную шалёўку з нашчыльнікамі і сцяжкамі-“лісіцамі”. 
Парафіяльны драўляны касцёл Узвышэння Святога Крыжа ў мястэчку Ігумен (з 1923 г. 
Чэрвень) пабудаваны ў 1799 г. на сродкі ігуменскага дэкана Міхала Гродзкага, у 1867 г. 
пераабсталяваны пад праваслаўную царкву, знішчаны ў 1930-я гг. Вядомы па фотаздымках канца ХІХ ст. 
Архітэктура храма сумяшчала рысы барока і класіцызму. Прамавугольны ў плане будынак накрыты 
двухсхільным дахам. Унутры аб’ёма вылучаны прэсбітэрый з сіметрычнымі сакрыстыямі па баках 
і бабінец, увянчаны чацверыковай вежай, накрытай перакрыжаванымі двухсхільнымі дахамі. Фасад быў 
аформлены рызалітам з накладным порцікам з атыкавым франтонам. Пластыку фасада ўзбагачалі 
ордэрныя элементы з двухколернай афарбоўкай. На Пн-З ад касцёла ў 1844 г. пастаўлена 2-ярусная 
каркасная званіца (чацверык на чацверыку), накрытая шатром [8, с. 233]. 
Царква Яна Хрысціцеля ў в. Лісоўчыцы (Камянецкі р-н) пабудавана ў цэнтры вёскі, 
верагодна,  на мяжы XVIII і XIX стст. як уніяцкая, даследавалася ў 1970-я гг. [5, № 821], зруйнавана 
ў 2010-я гг. Паводле аб’ёмна-прасторавай кампазіцыі гэта двухзрубавы храм з вежай над бабінцам. 
Аб’яднанне асноўнага і алтарнага  памяшканняў ў адзіны зруб было, відавочна, характэрнай рысай 
мясцовай камянецкай лакальнай школы (цэрквы ў вёсках Дзмітравічы і Войская). Пасярэдзіне гонтавага 
вальмавага даха месцілася невялікая двух’ярусная вежачка з галоўкай. Васьмерыковая вежа-званіца над 
шырокім прамавугольным бабінцам была накрыта пірамідальным шатром-“каўпаком” з крыжам на 
штыберы. Да паўночнай сцяны храма прыбудавана невялікая рызніца. Сцены вертыкальна абшыты 
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дошкамі з нашчыльнікамі, умацаваны сцяжкамі-брусамі, уваходныя дзверы ашаляваны ў “елачку”. Над 
уваходам у асноўны аб’ём месціліся музычныя хоры. 
Успенская царква ў в. Васільчыцы (Капыльскі р-н)  пабудавана як уніяцкая, верагодна, 
таксама ў канцы XVIIІ ст., у 1839 г. перададзена праваслаўным і перабудавана. У 1970-я гг. знаходзілася 
ў занядбаным стане [6, № 901],  зараз дзейнічае. Трохзрубавы храм складаецца з роўнавышынных 
прамавугольных асноўнага і алтарнага зрубаў, аб’яднаных агульным вальмавым дахам з трохвугольнымі 
застрэшкамі ў месцы злучэння, і квадратнага бабінца з шырокім прычолкам, завершанага васьмерыковай 
вежай-званіцай з высокім шатром, увенчаным крыжам на штыберы. Пакрыццё дахаў раней было 
гонтавае, цяпер бляшанае, шалёўка сцен гарызантальная. Унутры асноўнага зруба ўкампанаваны 
сіметрычныя рызніцы па баках апсіды і хоры на 4 слупах над уваходам, што сведчыць пра ўніяцкі генезіс 
храма. 
Царква Нараджэння Багародзіцы ў в. Комсічы (Капыльскі р-н)  пабудавана як уніяцкая на 
мяжы XVIII і ХІХ стагоддзяў. Рэгіянальна, храналагічна і стылістычна блізкая да царквы ў Васільчыцах 
таго ж раёна. Пераведзена ў праваслаўе ў 1836 г. Знаходзіцца ў амаль зруйнаваным стане. Складаецца 
з выцягнутага прамавугольнага зруба, які ўключае кафалікон і алтарную частку, накрытыя асобнымі 
гонтавымі дахамі. Больш нізкі квадратны ў плане бабінец завершаны чацверыковай вежай-званіцай 
і шатром-“каўпаком” з галоўкай. Характэрна, што вышыня шатроў у храмах гэтага рэгіёна была крыху 
большая за палову дыяганалі аснавання, але меншай за вышыню пседнарускіх востраверхіх шатроў. Пры 
ўваходзе ў асноўны зруб на 2-х слупах размешчаны хоры. Рызніца прыбудавана з паўднёвага боку. 
Юр’еўская царква ў в. Карачоўшчына (Капыльскі р-н), пабудаваная на вясковых могілках 
ў канцы XVIII ці першай палове ХІХ ст., мела агульныя рэгіянальныя рысы з храмамі ў Васільчыцах 
і ў Комсічах. Даследавалася ў 1970-я гг., пазней зруйнавана. Складалася з трох роўнавышынных зрубаў, 
аб’яднаных агульнай цягай карніза. Асноўны амаль кубічны зруб завяршаўся магутным светлавым 
чацверыком з пакатым чатырохсхільным шатром. Алтарны зруб быў накрыты вальмавым дахам, бабінец 
завяршаўся чацверыковай вежай званіцы, накрытай  шатром-“каўпаком”. Дахі мелі гонтавае пакрыццё. 
Сцены часткова былі ашаляваны вертыкальна. 
Міхайлаўская царква ў вёсцы Вострава (Слонімскі р-н) пабудавана ў 1808 г. як уніяцкая [11, 
№ 73]. Адносіцца да тыпу псеўдабазілікі з чацверыковай вежай над бабінцам. Архітэктура храма 
спалучае рысы барока і класіцызма. Усе тры кананічныя часткі аднолькавай вышыні з агульным 
вальмавым дахам над асноўным і алтарным зрубамі. Унутры чатыры слупы падзяляюць асноўны аб’ём 
на тры нефы. Пры уваходзе вылучаны  вузкі нартэкс з хорамі  над ім. Шалёўка вертыкальная 
з нашчыльнікамі. Аконныя праёмы маюць паўцыркульныя арачныя завяршэнні. У канцы ХІХ ст. над 
вежай пастаўлены востраверхі шацёр, у псеўдарускім стылі зменена форма галовак. 
Выразным прыкладам драўлянага дойлідства ў стылі рускага класіцызма з’яўляецца праваслаўная 
царква св. Аляксандра Неўскага ў вёсцы Стрэльна (Іванаўскі р-н), пабудаваная ў 1800 г. як уніяцкая, 
асвечана як праваслаўная ў 1816 г. [5,. № 678], аднаўлялася ў 1930-я гг. У архітэктуры храма своеасабліва 
перададзены ўурачысты і некалькі ваяўнічы дух ампіра. Аб’ёмна-прасторавае вырашэнне 
характэрызуецца строгасцю і прастатой задумы. Адназрубавы храм з трохграннай алтарнай часткай 
і вузкім унутраным бабінцам з квадратнымі бакоўкамі накрыты двухсхільным дахам з вальмамі над 
алтаром, які арыентаваны на поўдзень. Галоўны фасад завершаны трохвугольным франтонам, над якім 
ўзвышаецца чацверыковая вежа з усечаным самкнутым купалам. Будынак увенчаны манументальным 
шпілем з масіўным каваным крыжам з люстранымі паверхнямі і ордэнскай эмблемай.  Вокны на 
галоўным фасадзе маюць паўкруклыя імпасты. Шалёўка гарызантальная са сцяжкамі-“лісіцамі”. Унутры 
над уваходам на 2-х калонках размешчаны музычныя хоры. Адметныя рысы эстэтыкі класіцызма: 
ацалеўшыя ў алтарнай частцы двух’ярусныя канеліраваныя пілястры, паліхромны жывапісны фрыз 
ў выглядзе трыгліфаў і метоп з разеткамі на фасадзе і на плафоне столі. 
Падобнай выразнай і лаканічнай кампазіцыяй вызначаецца таксама Васкрасенская царква 
ў вёсцы Альгомель (Столінскі р-н), пабудаваная 1817 г. [11, № 79].. Але тут чацверык вежы над 
бабінцам яшчэ накрыты традыцыйным шатром-“каўпаком”, а вокны маюць барочныя лучковыя 
перамычкі. У 1994 г. побач пастаўлена значна большая, эклектычная па архітэктуры мураваная царква 
св. Марыі Магдалены, якая сваімі памерамі прыціскае і прыніжае старажытны помнік. 
У перыяд росквіту ампіра, пры захаванні базілікальнай канцэпцыі агульнай кампазіцыі храмаў 
клецевага тыпу, вырашэнню вежы на галоўным фасадзе надавалася асаблівая ўрачыстасць і пафаснасць, 
што асабліва ўзмацніліся пасля перамогі Расіі ў вайне 1812 г. Яскравым прыкладам ампірнай стылістыкі 
можа служыць архітэктура Міхайлаўскай царквы ў вёсцы Такары (Камянецкі р-н), [11,. № 76], 
пабудаванай у 1816 г., дзе чацверык вежы  над бабінцам аформлены высокімі праёмамі 
з паўцыркульнымі завяршэннямі і руставанымі пілястрамі. Па яе ўзору ў гэтым жа рэгіёне ў першай 
палове ХІХ ст. пабудавана Спаса-Праабражэнская царква ў вёсцы Трасцяніца (Камянецкі р-н) 
з васьмерыковай вежай над бабінцам і руставанымі вуглавымі пілястрамі. 
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Надзвычай арыгінальнае спалучэнне дамінанты вежы над бабінцам з шатровым дахам 
васьміграннага асноўнага зруба прадстаўляюць помнікі лакальнай пінска-лунінецкай школы дойлідства: 
Пакроўская царква ў в. Лунін (1824 г., Лунінецкі р-н), сз80, Пакроўская царква ў в. Пінкавічы 
(1830 г., Пінскі р-н), Сз 82, у якіх сакральная сімволіка актагона арганічна ўзаемадзейнічала 
з эстэтычнай канцэпцыяй архітэктуры класіцызма [11, №№ 80,. 82]. 
Зусім іншы варыянт інтэрпрэтацыі класіцыстычнай стылістыкі назіраецца ў архітэктурна-
мастацкім вобразе Троіцкай царквы ў вёсцы Блонь (Пухавіцкі р-н), пабудаванай ў 1826 г. на месцы 
папярэдняга касцёла езуітаў, які згарэў у 1820 г. [11, № 81]. Архітэктоніка храма прадстаўляе 
трохнефавую лацінскую крыжова-купальную базіліку з выцягнутым пяцігранным прэсбітэрыем 
з сіметрычнымі сакрыстыямі па баках. Прастора сяродкрыжжа перакрыта самкнутым званочкападобным 
купалам на васьмігранным светлавым барабане. Васьмерыковая вежа пастаўлена на прысадзісты 
чацверыковы подыюм, які абапіраецца на калоны ўваходнага порціка і вузкага бабінца-нартэкса, накрыта 
пластычным фігурным купалам і ўвянчана высокім спічаком. Класіцыстычную манументальнасць 
будынка ўзмацняюць мураваныя калоны, ордэрны дэкор, паўцыркульныя арачныя завяршэнні праёмаў. 
Ільінская царква ў в. Бялавічы (Івацэвіцкі р-н) першапачаткова пабудавана ў 1630 г. як 
уніяцкая, перабудавана ў 1838 г. у стылі класіцызма (арх. А.Лазінскі) [11, № 84]. Складаецца з асноўнага 
выцягнутага зруба з 2-граннай алтарнай часткай і крыху больш нізкага прамавугольнага бабінца. Схілы 
дахаў над зрубамі маюць агульным вугал нахіла, што надае гармонію тэктоніцы збудавання. Асноўны 
кампазіцыйны акцэнт зроблены на чацверыковай вежы з пукатым стажковым купалам з галоўкай на 
васьміграннай шыйцы. Сцены ашаляваны вертыкальна дошкамі з нашчыльнікамі і ўмацаваны сцяжкамі-
“лісіцамі”. Вокны прамавугольныя ў простых ліштвах. Над уваходам на 2-х слупках размешчаны хоры, 
што сведчыць пра больш ранняе ўніяцкае паходжанне храма. Сцены ўнутры дэкараваны ордэрнымі 
пілястрамі. У 1885 г. перад царквой узведзена трох’ярусная змураваная з бутавага каменю званіца-брама. 
У другой палове ХІХ ст., у перыяд панавання ў айчынным дойлідстве гістарычных стыляў, формы 
і мастацкі вобраз храмаў з вежай над бабінцам праваслаўнай і каталіцкай канфесій прынцыпова 
размежаваліся. У сінадальных праваслаўных чатырохчасткавых цэрквах псеўдарускага напрамку, так 
званых “мураўёўках”, традыцыйны бабінец замянілі “трапезныя”, а ролю бабінца пачалі выконваць 
прыбудаваныя ўваходны прытвор ці вежа-званіца: Міхайлаўская царва ў в. Дабрыгоры (Бешанковіцкі  
р-н, 1846 г.), царква Нараджэння Багародзіцы ў в. Худаўцы (Крупскі р-н, 1894 г.), Троіцкая царква 
ў в. Белавуша (Столінскі р-н, 1905 г.), Прачысценская царква ў в. Павіцце (Кобрынскі р-н, 1911 г.) і інш. 
Пры гэтым верхні ярус вежы-званіцы звычайна быў васьмерыковы і завяршаўся востраверхім шатром 
з цыбулістай галоўкай. Пераход ад граней васьмерыка да шатра часам афармляўся востравугольнымі 
шчытамі-вімпергамі ці габелямі, што выяўляла запазычанне форм неаготыкі з тагачаснага каталіцкага 
храмабудаўніцтва. 
Матывы неаготыкі ў спалучэнні з мадэрнам больш яскрава пачалі праяўляцца ў драўляным 
сакральным дойлідстве Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд, у 1920—1930-х гадах, падчас актыўнага 
пошуку архітэктарамі віленскай школы нацыянальнага стылю. Тып храма з вежай над бабінцам часам 
спалучаўся з архітэктонікай базілікі, напрыклад, Крыжаўзвіжанскі касцёл у Баранавічах, Маці Божай 
Анёльскай у Мяжанах, Петрапаўлаўскі касцёл у Дрысвятах.  Трохзрубавы драўляны касцёл Яна 
Хрысціцеля ў мястэчку Гарадок (Маладзечанскі р-н) пабудаваны ў 1932 г., прадстаўляў сабою 
яскравае спалучэнне форм традыцыйнага храмабудаўніцтва з рысамі неараманскага стылю, што 
характэрна для сакральнага дойлідства часоў 2-й Рэчы Паспалітай. Аснову будынка складалі моцна 
выцягнуты прамавугольны неф і роўная з ім па вышыні пяцігранная апсіда, накрытыя агульным дахам 
з вальмамі над алтаром. Да прсэбітэрыя прылягалі невысокія сіметрычныя сакрыстыі. У аб’ёмна-
прасторавай кампазіцыі дамінавала магутная трох’ярусная чацверыковая вежа на галоўным фасадзе. 
Ярусы мелі аднолькавае папярочнае сячэнне і завяршаліся высокім чатырогранным шатром, што рабіла 
вежу даволі груваздкай. Знішчаны падчас ВАВ [8, с.103]. 
З разгледжанага вынікае, найбольш пашыраным тып царквы з вежай над бабінцам быў у часы 
барока ва ўніяцкім храмабудаўніцтве заходніх рэгіёнаў Беларусі, а ў перыяд Расійскай імперыі ён набыў 
іншыя архітэктурна-мастацкія характарыстыкі з элементамі псеўдарускага стылю. 
Характэрна, што менавіта традыцыйны тып храма з вежай над бабінцам стаў узорам для сучаснай 
царквы св. Кірылы Тураўскага беларускай грэка-каталіцкай дыяспары ў Лондане, якая разлічана 
ўсяго на 40 прыхаджан. Яна атрымала ўзнагароды самых разнастайных архітэктурных конкурсаў, сярод 
іх узнагароду Каралеўскага інстытута брытанскіх архітэктараў, паводле інтэрнэт-галасавання перамагла 
ў намінацыі “Народны выбар” конкурсу New London Architecture, у якім бралі ўдзел больш за 
400 будынкаў, ўзведзеных у Лондане ў 2016 г. Беларуская царква стала першым драўляным храмам 
ў горадзе пасля вялікага пажара 1666 г. Яе аўтар Со Цзыўай, брытанскі архітэктар кітайскага 
паходжання,  натхняўся мастацкім вобразам беларускіх храмаў XVIII ст. У інтэрв’ю газеце “Звязда” (ад 
29 ліпеня 2017 г.) ён зазначае: “Можна вельмі многаму навучыцца ў вашага традыцыйнага дойлідства”. 
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У сваім праекце архітэктар дакладна увасобіў стрыманасць форм і натуральнасць колеру, гарманічны 
прапарцыянальны лад і пластыку вянчаючых мас беларускіх драўляных храмаў, спалучэнне ў іх 
эстэтычных уплываў Усходу і Захаду Еўропы. Дзякуючы арыгінальнаму канструкцыйнаму вырашэнню, 
якое імітуе вертыкальную з нашчыльнікамі шалёўку і адначасова забяспечвае выразную падсветку 
архітэктурных форм, царкву прызналі адным з найбольш энергаэфектыўных будынкаў Лондана. 
Архітэктурны поспех гэтага збудавання адзначае трыумфальны шлях традыцыі ў сучаснасць але, на 
жаль, не ў нашай краіне і не з дапамогай айчынных дойлідаў (мал. 6). 
 
 
 
Малюнак 6. – Лондан. Царква св. Кірылы Тураўскага. 2016 
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WOODEN TEMPLES WITH A TOWER OVER THE NARTHEX:  
THE PATH FROM GOTHIC TO MODERN TIMES 
 
T. GABRUS 
 
The article is dedicated to the analysis of the monuments of Belarusian wooden sacral architecture, sup-
plied with towers above a narthex. It also discusses the specific traditional forms of architecture and the devel-
opment of stylistic features from the Late Gothics to modern times. 
Keywords: the wooden church construction, narthex, tower, style of architecture. 
 
 
 
УДК [72+902/904+94](476)(272) 
 
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  
ИЕЗУИТСКОГО КОЛЛЕГИУМА В ПОЛОЦКЕ В XVIІІ – НАЧАЛЕ XІХ вв. 
 
А.А. СОЛОВЬЁВ 
(Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник) 
 
Изучено формирование сети подземных коммуникаций, благоустройству и расширению терри-
тории полоцкого иезуитского коллегиума в XVIІІ – начале XІХ вв. Приведены данные про известные се-
годня тоннели дренажно-канализационной системы, элементы мощений. Представлена попытка рекон-
струкция первоначального облика рельефа территории на которой строится коллегиум и процессов её 
трансформации в ходе работ по восстановлению и реконструкции зданий коллегиума, после которых 
она принимает близкое к современному состоянию. 
 
Ключевые слова: иезуитский коллегиум, полоцкие иезуиты, мощение, тоннель, «старый коллеги-
ум», «великие ворота». 
 
Введение. После передачии зданий бывшего иезуитского коллегиума и кадетского корпуса По-
лоцкому государственному университету (ПГУ) у археологов появилась возможность для более серьёз-
ного изучения этого архитектурного ансамбля. Ими велось обследование как самих корпусов, так ипри-
легающей к ним территории. Предметом особого их внимания стала подземная часть ансамбля, которая 
согласно самым невероятным преданиям и легендам представляла собой обширный город под суще-
ствующими ныне постройками коллегиума состоявший из подземных залов, комнат, галерей, ходов 
с ловушками и лабиринтов на разных уровнях. Теперь появилась возможность проверить эти слухи, 
а также собрать более – менее достоверные и подробные данные о подземных конструкциях и коммуни-
кациях коллегиума. 
Геологическая структура данного участка была представлена наносным (культурным слоем) тол-
щиной примерно от 0,5 м до 3,0 м, верхний слой материка был представлен пластами жёлтого песка 
и суглинка, под которым начиналась красная и плотная глина. Из неё собственно и состоит основа верх-
ней терассы на которой и планировалось строить новый храм и коллегиум. Из материковой утрамбован-
ной глины, смешанной с культурным слоем, состоял и вал Ивана Грозного. Таким образом, на данной 
территории была повышенная влажность и очень высокий уровень грунтовых вод, который особенно 
повышался весной и осенью. Поэтому, несмотря на значительную возвышенность территории, уже 
в начале XVI в. на данной территории даже деревянные дома имели дренажи при наличии неглубоких 
погребов. Однако и это не всегда спасало их от затопления [1, с. 16 – 18]. 
Основная часть. После укрепления позиций иезуитского ордена в Полоцке, для иезуитов начина-
ется период масштабного обустройства имевшихся у них «юридик» на территоррии Полoцка. Перенос 
коллегии (как учебного заведения) на территорию Великого посада окончательно произошёл только 
в 1641 г. после полного завершения обустройства данной территории [2, с. 19]. Сведений про благо-
устройство территории коллегиума и его подземных сооружений на раннем этапе существования (до 
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